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димитрије богдановић (из породичне архиве)
Уводна реч
Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.
У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео­
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка­
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори­
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кир­Силуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико­
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.
Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср­
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк­
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла­
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма­
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).
„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Јасмина Грковић-Мејџор
Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 






ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ

Хиландар 608 (минеј за децембар) – весник промена 
у литургијском животу средњовековне србије
ТаТјана СубоТин-Голубовић
апстракт. – Рукопис бр. 608 хиландарске збирке, служабни минеј за децембар, 
преписан је крајем XIII века. Ранија истраживања су утврдила да се у овом минеју 
налазе и литургијска упутства преузета из Евергетидског типика. Тиме је потврђено 
да је и синаксар овог типика био преведен на српскословенски језик, те да је свакако 
регулисао богослужење у Српској цркви у време настанка поменутог хиландарског 
минеја, а свакако и раније, током XIII века. Поред елемената евергетидског богослу-
жења, које се огледа у присуству карактеристичних служби (панахиде и павечер-
нице) између вечерње и јутрења, у овом рукопису се појављују и одређене новине 
које указују на постепено продирање јерусалимског типика у литургијску праксу. у 
том смислу посебно је интересантна служба 9. децембра (Зачеће свете ане), у којој 
се преплићу елементи евергетидског и јерусалимског компоновања једне службе.
Кључне речи: Хиландар, минеј, децембар, Евергетидски типик, јерусалимски 
типик, панахида, служба, света ана
Манастир Хиландар, један од најважнијих духовних и културних центара 
српског народа у средњем веку, сакупио је током више од осам векова по-
стојања збирку рукописа изузетну не само по свом броју већ и по садржају. 
Ту се данас, упоредо са грчким, чувају српски, руски и бугарски ћирилски 
рукописи који су настајали у дугом временском распону од XII до XIX ве-
ка.1 не мали број рукописа који су у прошлости такође припадали Хилан-
дару доспео је временом у разне европске библиотеке, где се и данас нала-
зе.2 Када се саберу сви расположиви подаци о хиландарским рукописима, 
њихов број премашује хиљаду јединица. Мада је и овај број импресиван, 
нема сумње да је то тек један део некадашње знатно обимније збирке.
у манастиру је од његовога оснивања радио добро организован 
скрипториј, у коме су преписани бројни рукописи; део њих би остајао у 
манастиру, али је један део био слат у матичне српске земље, као поклон 
* Татјана Суботин-Голубовић, Филозофски факултет, универзитет у београду 
tsubotin@f.bg.ac.rs.
1 богдановић 1978.
2 Birkfelner 1975; Проловић 1986; биркфелнер 1995; Шпадијер 1998.
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другим манастирима са којима је Хиландар одржавао везе. Хиландар је, 
исто тако, и примао књиге на поклон. Посебно место у овој богатој ри-
зници имају рукописи који садрже бројна сведочанства о молитвеном 
животу како у самом манастиру, тако и у српској цркви у целини. Читав 
низ хиландарских литургијских књига преписаних у различитим пери-
одима, било да су у манастир биле донете из српских земаља, било да 
су у самом манастиру настале, сведочи о различитим етапама рецепције 
византијског обреда у српској средини.
 Служабни минеј за децембар, рукопис бр. 608 хиландарске збирке, 
преписан крајем XIII века вероватно у самом манастиру, управо је један 
од рукописа од изузетног значаја за проучавање историјског развитка 
богослужења у српској цркви у средњем веку. основне кодиколошке 
и археографске податке о њему саопштио је Димитрије богдановић у 
свом Каталогу ћирилских рукописа манастира Хиландара.3 Рукопис се, 
по богдановићевом опису, састоји од 168 пергаментних листова чије су 
димензије 260 × 200 мм и у веома је лошем стању – недостају му корице, 
више листова је оштећено у толикој мери да се исписани текст не може 
прочитати јер су сачувани само одерци појединих листова или је вла-
га додатно оштетила пергамент. недостаје више листова на почетку, те 
тако сачувани текст почиње тек од службе светом пророку авакуму (2. 
децембар); између листова 48 и 49 (по садашњој пагинацији) недостаје 
више листова. већи број листова недостаје и у преосталом делу рукопи-
са.4 ипак, и тако оштећен, овај рукопис по многим својим особинама за-
узима посебно место међу минејима старијег периода. управо су у њему 
први пут пронађени јасни и поуздани докази о употреби Евергетидског 
типика у богослужбеној пракси српске цркве у средњем веку.5 утврђено 
је да се у појединим службама овога рукописа налазе исписи мањег или 
већег обима из типика, а пажљива анализа и поређење са одговарају-
ћим грчким материјалом показали су да се ради о деловима Евергетид-
ског типика. Тако је разрешено питање на које су старији истраживачи 
безуспешно покушавали да одговоре. наиме, у српској медиевистици 
дуго се водила расправа о томе, да ли је за потребе српске цркве био 
преведен целовит текст Евергетидског типика, или само његов дисци-
плинарни део, сачуван у Студеничком и Хиландарском типику.6 При-
3 богдановић 1978, 214.
4 Детаљније о оштећењима и прекидима у тексту: Суботин-Голубовић 1998а, 155.
5 Суботин-Голубовић 1998а, 153–177.




суство дословног превода литургијских упутстава у једној групи минеја 
за различите месеце, насталих приближно када и Хил. 608 или у првим 
деценијама XIV века, недвосмислено је потврдило да је и овај други део 
типика цариградског Евергетидског манастира, тј. његов синаксар, био 
преведен на српскословенски језик.7
но, осим одломака литургијских упутстава преузетих из Евергетид-
ског типика, у Хил. 608 постоје и други елементи који потврђују да се за-
иста ради о евергетидској богослужбеној пракси. једна од важних одлика 
евергетидског богослужења јесте и присуство панахиде,8 службе која се 
поје између вечерња и јутрења; на овој служби се, како то прописује упра-
во Евергетидски типик, поје један канон празнику. Грчки термин παννυχίς 
означава службу која траје током целе ноћи, а такве службе су одлика ма-
настирског богослужења. у Хил. 608 панахида се налази у склопу више 
служби светима. она се поје 6. децембра (Свети никола), 9. децембра (За-
чеће свете ане), у недељу праотаца Христових, у недељу отаца Христо-
вих, 20. децембра (Претпразновање Рођења Христовог; Свети игнатије 
богоносац). од 21. до 24. децембра све службе Претпразновању Рођења 
Христовог, као и свецима који падају у те дане, такође имају панахиде 
или павечернице.9 на панахиди која се служи између вечерња и јутрења 
25. децембра, на сам празник Рођења Христовог, поју се чак два канона. 
Трипеснаци, скраћени канони који се састоје од само три песме, поју се на 
панахидама (или павечерницама) 20, 21, 22. и 23. децембра.10
20. децембар
л. 80б: на павечерници . трьпѣс . ти христе 
раꙁоумомь . ꙗко оу великоу неделю . тькмо бо 
соуть велиѥи недели . рмось по ѥдноуии . 
непроходимоѥ морѥ . единь трьпѣсньць . а 
дроуги двопѣсньць . пѣснь .и҇. и .ѳ҇. ...
εἰς τὰ ἀπόδειπνα (...) βʹ . τριῴδια τὰ 
προεόρτια ἦχος βʹ . πρὸς τὸ τῷ τὴν ἄβατον . 
τὸ μὲν ἕν τριῴδιον,  τὸ δὲ ἅλλο διῴδιον ηʹ 
(...)10
7 о евергетидској литургијској пракси у средњовековној Србији још и: Суботин-Го-
лубовић 1998б, 337–345; Суботин-Голубовић 2007, 352–353.
8 о карактеру евергетидске панихиде детаљно: арранц 1979, 201. аранц скреће па-
жњу и на чињеницу да панихида може у одређеним случајевима да замени паве-
черницу: арранц 1979, 200.
9 Павечерница (грч. ἀπόδειπνον) завршна је служба дана која се у манастирима по-
јала после вечерњег оброка. на њој се, по правилу, поје канон дана богородици из 
октоиха. она има карактер покајне службе, а најчешће се поје у навечерје великих 
празника, као део свеноћног бдења. уп. McGuckin 2011, 37–38.
10 Дмитриевский 1895, 345.
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21. децембар
л. 84: на панахидѣ трьпѣсньць . глась .в҇. ... εἰς τὴν παννυχίδα τὸ τριῴδιον ἦχος βʹ . τοὺς 
εἱρμοὺς (...) 
22. децембар
л. 101б: на вечерници . кан . прѣдпраꙁ . 
подобьнь велиѥмоу четврьткоу глась .ѕ҇. ...
εἰς τὰ ἀπόδειπνα, κανόνα προεόρτιον 
ὅμοιον τῆς μεγάλης εʹ . ἦχος πλ. βʹ 
23. децембар
л. 109: на павечерьници . трьпѣсньць глась .ѕ҇. 
...
εἰς τὸ ἀπόδειπνον, τὸ τριῴδιον ᾠδή εʹ . ἦχος 
πλ. εʹ (...)11
у овом минеју, међутим, постоје и елементи који указују на посте-
пено увођење нових образаца у свакодневно богослужење.11једном од од-
лика рукописа усклађених са правилима јерусалимског типика сматра се 
додавање у минејску службу пролошких читања по шестој песми канона 
на јутрењу.12 у Хил. 608 пролошка читања се већ налазе у склопу слу-
жби, те се ова појава може сматрати даљим кораком ка увођењу новина. 
Пролошка читања су преузета из пролога старије редакције; карактери-
стично је и то да су преузимана не само кратка житија већ и помени свих 
светаца који се налазе у прологу, без обзира на то да ли имају службу тога 
дана у овом минеју.
Када се на јутрењу службе једнога дана поју два канона, њихови 
текстови су у рукопису Хиландар 608 исписани одвојено. овакав начин 
писања канона одлика је рукописа старије, дојерусалимске традиције.13 у 
рукопису о коме је овде реч постоји само један изузетак од овакве праксе, 
који, уједно, показује да су крајем XIII века још неки елементи богослу-
жења по јерусалимском типику били познати у српској средини – канони 
на јутрењу у служби 9. децембра (Зачеће свете ане, када је зачета богоро-
дица) укрштени су, што значи да се наизменично исписују песме првог и 
другог канона. осим вечерње и јутрења, служба овога дана има и пана-
хид у на којој се поје један канон другога гласа. Служба овакве структуре 
11 Дмитриевский 1895, 347–349 (за 21–23. децембар).
12 Кратка пролошка житија налазе се у још неким минејима старије редакције, препи-
саним крајем XIII и почетком XIV века, нпр., такође у српском, минеју за децембар 
(Рнб, F. п. I. 70: Сводный каталог 1984, 355 (опис бр. 456), и у бугарском Драгано-
вом минеју (Зограф 54: Райков и др. 1994, 52).
13 у бројним руским минејима који су настајали од XI до XIV века канони се исписују 
управо на такав начин. Доста примера има и у раним српским минејима XIII века. 
нажалост, нема сачуваних целовитих српских минеја старијих од овог столећа.
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наговештава долазеће промене, у њој се сусрећу стара (евергетидска) и 
нова (јерусалимска) традиција. Стога ће се у овом раду посебна пажња 
посветити управо овој служби, и то не само њеним структурним већ и 
неким текстолошким одликама. Због обима службе у хиландарском руко-
пису, анализираће се само они њени делови који постоје и у познијој јеру-
салимској редакцији, са посебним освртом на међусобни однос старог и 
новог превода. Рукопис бр. 37 из збирке манастира Дечани је одабран као 
минеј уређен према правилима богослужења по јерусалимском типику.14 
у том контексту користићемо и старији руски материјал који потиче из 
XII века (рукопис Син. 162).15 на основу структуре служби и њиховог са-
држаја руски рукопис је опредељен као минеј студитског типа. Структура 
руског преписа службе је архаична; ту нема строге поделе на вечерњу и 
јутрење, а сама служба започиње седалним, што је одлика и најстаријих 
грчких минејских служби. Затим следе стихире на Господи вазвах. истим 
овим стихирама започињу оба српска преписа Службе светој ани, а седа-
лен се налази после треће песме канона који се поје на јутрењу.
у табели која следи, исписане су све стихире које се појављују на 
вечерњи у хиландарском и дечанском рукопису, а у напоменама се на-
лазе разночтенија која се јављају у руском и хиландарском препису сти-
хира. Разлике су, исто тако, обележене и у упоредном издању старијег 
(хиландарског) и млађег превода представљеног дечанским рукописом. 
Међусобни однос два српска преписа стихирâ подстиче на размишља-
ње о томе да ли се у овом случају уопште може говорити о два сасвим 
различита и независна превода. Читав низ примера како у стихирама, 
тако и касније, код канона, пре говори у прилог томе да се „нови пре-
вод“, бар на примеру ове службе, пре може посматрати као у већој или 
мањој мери „редиговани стари превод“. нема сумње да се преводилац/
редактор у великој мери ослањао на стари превод, о чему сведоче поје-
дини делови текста ове службе који скоро да нису ни измењени. Тако, 
на пример, нема никаквих разлика између старог и новог превода у тре-
ћем и четвртом тропару шесте песме првог канона, као ни у првом и 
другом тропару седме песме истог канона. Са друге стране пак, запажа 
се употреба синонима нпр. у првом тропару пете песме првог канона (Х 
проꙁебати : Д иꙁрастити), у првом тропару шесте песме првог канона (Х чрѣво 
: Д оутроба) или у првом тропару седме песме (Х беꙁдѣтьство : Д бесьчедьство). 
Други тип редакторских измена у мањој или већој мери мења значање 
14 богдановић и др. 2011, 117–119. Рукопис је преписан у последњој деценији XIV 
века.
15 Rothe 2000, XXVII–XLIV; Сводный каталог 1984, 121–122 (опис бр. 83).
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текста. неколико примера јасно показује у ком се правцу крећу измене 
овога типа: Х родила : Д ꙁачела (у првом тропару прве песме канона); Х ꙁи-
ждителꙗ : Д жиꙁнодавца (у првом тропару пете песме канона). Као пример 
суптилног нијансирања може да послужи сам почетак другог тропара 
шесте песме канона: Х молитьвыи ваю послоушавь : Д молбоу вашоу оуслышавь.16
Табела 1. Стихире на „Господи вазвах”
Хиландар 608 Дечани 37
Мѣсеца того вь .ѳ҇. дьнь . ꙁачетиѥ светыѥ 
анны .
вечерь не стих . на господи вьꙁвахь . ѡставимь 
.ѕ. и поѥм стихире . глась .д҇.
Мѣсеца тогоже .ѳ҇. ꙁачетиѥ светыѥ 
богоматере анны .
на господи вьꙁвахь стихиры . глась .д҇. под. 
Ꙁваныѥ сьвыше
Вь вышныихь живе . сынь и слово божиѥ . ꙁа 
милосрьды и самь . милость приѥмь благости . 
милосрьдиѥмь ꙁемльнимь ꙗвити се иꙁволи и те 
прооуготови пришьствиꙗ своѥго . прѣѥстьствьноѥ 
ѡбитѣлие . ѥгоже степень паче надежде всакого 
дѣтельства17 . ѥгоже богородице ꙗко иꙁводеа свѣть 
ѡть тми . и всѣмь даюааго животь . моли 
спасти и просвѣтити доуше наше .
/ - /
Плодь носеи неплоды . паче надежде дѣвоу 
хотеоую раждатии . бога пльтию радостию . 
просвѣаѥт се вельгласно . вьпиюии . ликоуи 
радоуюи се . племена сьрадоуите се . иꙁраилева 
благодѣтель . послоушавь моеи молитвыи . 
болѣꙁнныѥ болѣꙁньми срьдца . ицѣливь 
любьꙁныихь мии .
Плодь приносеи неплоды паче надежде . дѣвоую 
хотеоую родити бога пльтию . радостию свьтит 
се . ликоуѥть радоуѥт се вельгласно вьꙁываюи . 
колѣна вса сьрадоуите ми се сраилѥва . [вь чрѣвѣ 
ношоу, и поношене бесчедства ѡтьлагаю ꙗкоже 
иꙁволи] благодѣтель . оуслышавь молитвоу 
мою . и болѣꙁни срьдца ицѣливь желаѥмых ми
Источии водоу иꙁ неплодна камене . плодь 
чрѣвоу твоѥмоу анно дароуѥть . присно дѣвою 
владычицоу . и иꙁ нѥже вода спасению хоеть 
проити18 . оуже ꙗко неплодна ꙁемла живешии . 
на ꙁемли . иꙁбавлѥна ѥси поноса . ꙁемлоу бо 
проꙁебаѥши . плодь носеи клась животныи . 
поношениѥ ѡтьѥмлоуоу всѣхь чловѣкь . 
ꙗко же иꙁволи ꙁа милосрьдиѥ милостии . 
ѡбраꙁовати се вь тоуждеѥ .
Иже ѡть немокрьнаго камене источи водоу . 
плодь чрѣвоу твоѥмоу анно дароуѥть . присно 
дѣвоую владычицоу иꙁ нѥѥже вода спасена 
хоеть проиꙁыти . не к томоу ꙗкоже неплодна 
ꙁемлꙗ прѣбоудеши на ꙁемли . поношене 
ѡтьтоуждила ѥси . ꙁемлю бо вьꙁрастиши 
плодоносеоу жиꙁни клась . иже поношена 
ѡтьѥмлюаго всѣмь чловѣкомь ꙗкоже иꙁволи . 
ꙁа милосрьда милости вьѡбраꙁыти тоуждеѥ .
16 Све разлике су у упоредном издању обележене по хиландарском и дечанском пре-
пису у табелама 1 и 2.
17 Син. 162: надежа вьсѧкоꙗ дѣтельствова.
18 Син. 162: приходити.
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Пророчьскаꙗ проречениꙗ испльнꙗют се . гора 
светаꙗ вь ложеснахь оутврждает се . лѣствица 
божьствьнаꙗ насаждаѥт се [прѣстоль великыи . 
и царевыи приоуготовлѣѥт се]19 мѣсто готовит 
се богошествованноѥ . коупина неѡпалимаꙗ . 
проꙁебети начинаѥть . и мироположница светынѥ 
юже истачаѥть . неплодьства рѣкы исоушаюии . 
богомоудрѣи аннѣ . юже вѣрно да оублажимь .
Пророчьскаꙗ речена испльнꙗют се . гора бо светаа 
вь ложеснѣхь вьдроужаѥт се лѣствица божьствнаа 
насаждаѥт се мѣсто оукрашаѥт се богоходимоѥ . 
коупина неѡпалимаа . начинаѥть проꙁебати . 
мироположница светыни юже истѣкаѥть . 
неплодства рѣкы простираюи . богомоудрьныѥ 
анны . ѥюже вѣрою оублажаѥмь . (3)
Кадилница божьствьнааго оугьлꙗ . вь ..... хь 
оучет се анныи богомꙋдриѥ . и живоносна лоꙁа 
проꙁебаѥть . иже гроꙁдь живота плодь носить 
недѣланно . иѡакыме весели се . и ликьствоуи 
соупроугои . и подьсльнчнаꙗ вса спасениꙗ 
надѣюе се .
/ - /
Раꙁдрѣшениꙗ беꙁчедию . неплодьства вьꙁвѣсти 
ѥꙁыкомь прѣчистаꙗ ꙁачетиѥ твоѥ . дьньсь паче 
всеѥ надежде . проповѣдано неплоднѣи ти матери . 
ѡть ангела вьꙁвѣаюа и плод правдыи . 
и добродѣтелии чловѣкомь . тобою боговы 
приносит се. богоневѣстьнаꙗ .
/ - /
Панахида
упутства из типика која претходе панахиди у хиландарском минеју у пот-
пуности се подударају са онима која постоје у Евергетидском типику.20 у 
српским минејима јерусалимске традиције нема канона који се у хилан-
дарском рукопису поје на панахиди. важно је нагласити да је канон са 
панахиде хиландарског рукописа у рукопису Син. 162 исписан као трећи 
канон по реду на јутрењу. Поређење два преписа канона показала су да 
се ради о скоро истоветној редакцији превода. Текстови се разликују по 
својим језичким редакцијама, рускословенској и српскословенској, те по 
ортографији. Ситније разлике које постоје између руског и српског пре-
писа овог канона дате су у виду напомена и коментара тамо где је то било 
потребно.
19 Текста који се налази у угластим заградама у дечанском препису нема.
20 упоредни српскословенски и грчки текст упутства које се односи на служење па-
нахиде већ је раније објављен: Суботин-Голубовић 1998а, 161.
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Текст канона на панахиди:
Каноунь . глась .в҇. пѣснь . а҇. рмось .
Вь глоубинѣ потопи дрѣвлѥ фараѡнитьска воиньства . силоу прѣѡроуженоу . слово же 
прѣспѣюеи грѣхыи потрѣбиль ѥси прѣславны . господь ꙗко прос .
Вь глоубинѣ страстьми погроужена . и неплодноу доушоу ѡть добрыихь дѣль имоуа . 
ꙁапоустѣноу раꙁдрѣши молоу ти се . вьсиꙗвших оутробѣ неплѣнѣнии21. плодь богоприѥтьнь . 
словоу божию беꙁ начела мати бывшии .
Ꙁатворѣна дврь ѡть вѣка . нынꙗ ꙁачинаѥт се вь чрѣвѣ матернии мысльно22 . 
вьмѣстилие хотеи ꙗвити се . юже вьспоѥмь ѥи и сь ангеломь вьпиюе23 .
Спасению всѣмь ꙁачело . ѡ блажени иѡакыимь и анна славнаꙗ . чистоую непорочноую 
и прѣчистоую богородицоу родиста . благочьстиꙗ же всприѥмша вьꙁдане .
Пѣснь .г҇. рмось .
Процвла ѥсть поустынꙗ ꙗко кринь господи ѥꙁычна неплодеиꙗ црькы пришьствиѥмь 
ти в нѥиже оутврьди се .
Не рыдаи себе анно . беꙁчедна24 плода . иꙁрече беспльтныи ангель25 . се бо ти господь 
приѥть оумолѥниꙗ26 молби . и плодь мироу проꙁебнешии .
Вьꙁвесели се неплодыи . процвтоуи мирнь плодь добротоу иꙗковлоу . ѥиже вьжделѣвь 
творць всѣхь . вь ню вьселит се .
Ꙁачела ѥсть неплодыи . паче оума рѣшеоу неплодны сьоуꙁь . божию матерь вь чрѣвѣ . 
ѥюже ѡтьврьꙁаѥт се раи чловѣкомь прьвыи .
сѣдальнь глась .а҇. Ликь пророчьскы проповѣда дрѣвнѥ (...)
Пѣснь .д҇. рмось .
Пришьстовавь ѡть дѣвыи ни ходатаи ни ангель нь ти самь господи вьпльти се и спасе 
всего ме чловѣка . тѣмь вьпию ти слава си .
Ликоуи . ѡакиме сь аною свѣтло . прѣчиста дьньсь сьбытиꙗ ꙁрее сьврьшаюа се . се 
бо проꙁебаѥть жьꙁль . ис корене давыдова . прѣсвѣтлаꙗ дѣва .
Послушавь праведникоу господь ꙗко едрь своѥмоу снитию . вьмѣстилие свето готоваѥт 
се . ѥмоуже вѣрныи ликоуюе свѣтло радоуѥм се .
Направи ми богородице житиѥ велѣни ти . божи оучиѥии . вьпльена словеси ис тебе . 
и на свѣть настави и . дѣво мати мариѥ . богоневѣстьнаꙗ .
21 Син. 162: въсиꙗвъша въ оутробѣ неплодьнѣ.
22 Син. 162: мꙑсльноумоу сълньцю.
23 Син. 162: ангеломь радостьноѥ въпиюе.
24 Син. 162: беадьнааго.
25 Син. 162: бесплътьнꙑи глаголѧ. у руском тексту изостављена је реч ангель.
26 Син. 162: оумиленꙑꙗ.
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Пѣснь .е ҇. рмось .
Ходатаи богоу чловѣкомь бысть христе боже . тобою владыко кь свѣтоу начелнкоу 
ѡтьцоу ти ѡть нои невѣдѣниꙗ . привидѣниѥ ѡбратихомь .
Моудрость божииꙗ сьꙁидаѥть себѣ храминоу . прѣкрасноу и прѣнепорочноу27 . сьврьшениѥ 
ꙁаконоу и пророкомь . ѥиже вѣрны припадаюе . свѣтло ликоуимь .
Вьꙁиграи се свѣтло ликоуѥ иѡакыиме . сь анною дьньсь . ꙗко вьсиꙗ господь . светыню 
иꙁ корене давыдова . юже провьꙁгласише богомысльни пророци .
Ꙁарѥю ѡꙁари ме . прѣвѣчнааго бога словаа . понесьшии . бесѣмене вь чрѣвѣ . болѣꙁни на-
шеи страсти ицѣлѣѥш....28 же нынꙗ моли . ѡ поюих те .
Пѣснь .ѕ҇. рмось .
Вь беꙁдьнѣ грѣховнѣи ѡдрьжиимь . неиследꙋ .
Весели се анно прѣхвалнаꙗ29 . ꙗко вьсиꙗ на тебѣ господьнѣ благодѣть . твоѥго30 
пришьствиꙗ . ѥгоже31 вси вѣрныи спасают се .
Несть прѣꙁрѣти32 грѣхомь . оумоучена рода чловѣча нь своѥго пришьствиꙗ . вьмѣстилие 
дьньсь ꙗвлꙗѥть33 .
Таинѣ прѣдтчеть таина . дрѣвлѥ неплодеиꙗ неплодь выи породи спасению ходатаицоу 
дѣвьства рожьдьствомь ꙗвльшоу се . намь .
кондакь богородици .
Пѣснь .ꙁ҇. рмось .
Богопротивноѥ велѣниѥ беꙁаконоуюа мочителꙗ высокь пламень вьꙁнесль ѥсть . 
христь же прострѣ благочьстивыимь дѣтемь хладь доуховны сьи благословень богь .
Радоуите се с мною вса колѣна иꙁраилева . анна прѣмоудраꙗ рече . ꙗко иꙁволи господь 
иꙁбавлѥниѥ мироу . вьсиꙗти плодь дав ми вьмѣстилие своемоу божьствоу .
Испльни се пророка пророчьство ѥже провьꙁвѣсти доухомь светыимь просвѣаѥмь . се 
аꙁь вьꙁдвигноу рече сѣнь дрѣвлѥ падьшоую се . вьсе ѡбнавлꙗюи своимь прижитиѥмь . 
непорочноую дѣвоу .
Ꙗко соуа прѣвьшаа родитель . всѣми владоуюоую твармии породила ѥста . марию 
прѣчистою . приѥмшоую бога пльтию ѡблежеа . намь оуподоблена ꙁа милосрьдиѥ .
Пѣснь .и ҇. рмось .
Вь пеь ѡгьнень дѣтемь ѥврѣискыимь сьшьдьшааго . и пламень на ... прѣложьшааго 
бога . поите вса .
27 Син. 162: непорочьноу.
28 Син. 162: потреблѧюа . ѥгоже ....
29 Син. 162: преславьнаꙗ.
30 Син. 162: своѥго.
31 Син. 162: ѥюже.
32 Син. 162: не сътьрпѣ владꙑко ꙁьрѣти.
33 Син. 162: ꙗвилъ ѥси.
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Цѣломоудраꙗ34 анно . ꙁарею божию просвѣааѥма . пророчьства рѣшеии . дврь 
непроходноу35 . владычицоу ѥдиноу проходимь36 светоую дѣвоу вь чрѣвѣ приѥмаѥть .
Вьстокоу вышнемоу . неиꙁречена прѣстола приѥмлеть . анна богомоудраꙗ неб...ши37 сѣнь . 
юже проѡбраꙁова ꙁаконникоу моисѣю . богь на горѣ дрѣвлѥ .
Силою божиѥю плодить неплодееѥ чрѣво раꙁврьꙁаѥть ... ходить38 дврь . дѣвьствьна 
свѣтлаа иꙁ неиже . слово прошлоѥ39 ꙁемльныимь вьпль се паче словесе .
Пѣснь .ѳ҇. рмось .
Даже прѣжде сльнца свѣтилника бога вьсиꙗвшии . пльтию кь намь пришьдьшь . иꙁь 
бокоу дѣвичоу неиꙁреченно вьчловѣчьша се . благословена чистаа тебе .
О тебѣ провьꙁгласова давыдь прѣдѣдь твои . дѣво . прѣрадованна приведоут се . рече 
царевы дѣвыи вь слѣдь тебе . твою бо красотоу творць видѣвь . вьꙁлоу...40 наше 
ѥстьство хоте ѡбновити . тобою дѣво . прѣрадованнаꙗ .
Праꙁдноуюи дьньсь неиꙁреченнаго твоѥго дѣво ꙁачетиꙗ радостномь гласомь сь 
ангелимь вьпиѥмь ти . радоуи се прѣчистаꙗ адамоу вьꙁвраениѥ . и клетвѣ прабабни 
раꙁдрѣшениѥ . и чловѣчоу родоу спасениѥ .
Веселет се ѡ тебѣ вса колѣна ꙁемльнааꙗ . ꙗко чини ангельсции . ѥдина вь женахь 
благословленаа дѣво . ꙗко ꙁачеть бесѣмене словесе ѡтьча41 . и породи42 по сьставоу 
соугоубога и чловѣка .
Канони на јутрењу
Хиландарски минеј има у служби 9. децембра три канона, и то иста она, и 
у скоро истом преводу, који су сачувани у ГиМ, Син. 162, руском рукопису 
из XII века. они су у оквиру службе распоређени другачије – у руском ру-
копису они су исписани сукцесивно један за другим, док се у Хил. 608 један 
поје на панахиди, а два на јутрењу.43 овакве различите структуре службе 
условљене су различитим типицима према којима су службе уређене. у 
34 Син. 162: цѣломоудрьнаꙗ.
35 Син. 162: непроходимоу.
36 Син. 162: владꙑцѣ ѥдиномоу проходьноу.
37 Син. 162: небесъ ширьшоую. у Хил. 608 ово место је оштећено.
38 Син. 162: раꙁврьрꙁаѥмо . и проходить .
39 Син. 162: прошьлъ ѥсть.
40 Син. 162: въꙁлюби тѧ.
41 Син. 162: словеси отьца.
42 Син. 162: и роди.
43 Служба у Син. 162 је најобимнија, она поред три канона на јутрењу, има на вечерњи 
чак девет различитих стихира; у Хил. 608 постоји шест стихира, док је у служби 
дечанског рукописа тај број сведен на свега три стихире. на основу ова три преписа 
може се пратити трансформација и скраћивање службе за 9. децембар. Структура 
и састав службе у два старија преписа несумњиво указује на центар у коме је бого-
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дечанском рукопису, у коме је служба прилагођена јерусалимском типику, 
постоји само један канон, и то првога гласа. Служба дечанског рукописа 
је стандардна и као таква ушла је у састав свих осталих српских преписа 
децембарских минеја јерусалимске традиције. у табели која следи, упоредо 
су дати канони по хиландарском и дечанском рукопису.
Табела 2. Канони на јутрењу
Хиландар 608 Дечани 37
кан глась .а҇.
Пѣснь .а҇. рмось .
Пѣснь побѣдноую вспоимь вси богоу 
створшоумоу дивнаꙗ чюдеса . мышьцею выисокою 
спасьшоумоу иꙁраилꙗ ꙗко .
Пѣснь .а҇. глась .а҇.
Пѣснь побѣдноую вьспоимь вси . богоу 
створшоумоу дивнаа чюдеса . мышцею высѡкою . 
и спасьшоу сраилꙗ ꙗко прослави се .
Ꙁачетиѥ твоѥ богомоудраꙗ анно праꙁдноуѥмь ꙗко 
вьмѣстьши никако же вьмѣстимааго родила ѥсии . 
неплоднихь раꙁрешьши се сьоуꙁь .
Ꙁачетиѥ дьньсь богомоудраа анно твоѥ 
праꙁдноуѥмь . ꙗко вьмѣстившоую иже никако 
же вьмѣстимаго ꙁачела ѥси . неплодныхь 
раꙁдрѣшьши се сьоуꙁь .
Праведникоу послоушаль ѥси мольби . светоую 
испльниль ѥси молбыи . господи прародителоу 
твоѥю . и тѣма дароваль ѥси плодь тебе рождьшоую 
чистоую .
Праведноую оуслышаль ѥси молитвоу . светыхь 
испльниль ѥси ѡбеаниѥ гоподи . прѣѡтьць 
твоихь . и си подаль ѥси плодь тебе рождьшоую 
чистоую .
Анна славнаꙗ . ꙁачинаѥть чистоую . 
беспльтнааго ꙁаченшии . господа прѣблагаго . и 
творца пльтию хотеа родити христа .
Анна славнаа нынꙗ ꙁачинаѥть чистоую . юже 
беспльтнаго ꙁачьншоую господа прѣблагаго . и 
родити хоеть юже пльтию христа рождьшоую .
богородичьнь .
Гора светаа юже провидѣ пророкь доухомь . 
ѡть неиже камень ѡтсѣче се . идольска трѣбиа 
скроуши . моию божьствьною тыи ѥси дѣво 
чистаꙗ .44
Ѡть тлѣнною вьсиꙗла ѥси дѣво ложесноу . вь 
нетлѣннѣ бо чрѣвѣ славы сльнца носила ѥси . 
бывша ꙗко же ѥсмы кромѣ ѡбраꙁа и смѣшена .
нь рмось . томоужь .45
Лютиѥ работи иꙁывь иꙁраиль . и непроходимыи ... 
иде ꙗко по соухоу врага ꙁре потаплꙗѥма . пѣснь вь 
... богоу чюдотвореемоу мышьцею высокою ꙗко прос .
родичин култ био посебно негован, те би се могло претпоставити да је то Цариград, 
коме је богородица била покровитељка и заштитница.
44 у Син. 162 други превод: Гора свѧенаꙗ юже пророкъ провидѣ доухъмъ . иж неꙗже камене 
исѣче сѧ . и идольскаꙗ трѣбиа съкроуши . силою божиѥю ты ѥси дѣваꙗ чистаꙗ .
45 у Син. 162 прва песма започиње другим ирмосом: христъ ражает сѧ.
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Чистоую дѣвоу богоѡтроковицоу матерь 
соуоу сьꙁдавьшааго . вь чрѣвѣ радоваше се 
приѥмши анна вьꙁиваюии . иꙁраилѥве племе 
нась веселите ми се с бо аꙁь ꙁачела ѥсмь .
Книги ꙗко же пронарече пророкь наꙁнаменыи 
божьствьныимь доухомь вь бокоу своѥю 
имоуи анна всѣмь вьꙁоупии . юже писаниꙗ вась 
прославлꙗють вьꙁвеличаю се и аꙁь носеи дьньсь .
Вь чрѣвѣ ꙁиждет се и вьмѣаѥт се . льствица 
ѥюже кь вышниимь все чловѣкы вьꙁведшиꙗ . 
еѥже ꙁачетиѥ вѣрно трьжьствоуимь .
Пѣснь .г҇. рмось .
Да оутврьдит се срьдце моѥ вь воли твоѥи 
христе боже . иже над водами небо оутврьждь 
вьтороѥ ѡсновави на водахь ꙁемлоу всемогеи .
Пѣснь .г҇. рмѡсь .
Да оутврьдит се срьдце моѥ вь воли твоѥи 
христе боже . иже над водами небо 
оутврьждь вьтороѥ . и оутврьждеи на водахь 
ꙁемлю всемогеи .
Плода чрѣва иже ае даси ми вьпиꙗше анна кь 
господоу . и вьꙁвеличоу се и того тебѣ принесоу . 
сего ради ꙁачела ѥсии . чистоую богоматерь .
Плодь чрѣва ае подаси ми . вьпиꙗше анна кь 
господоу . вьꙁвеличана боудоу и тебѣ си принесоу . 
сего ради ꙁачинаѥть чистоую богоматерь .
Вь садоу молеи се . глась твои чрѣвоу 
твоѥмоу дароуѥть раискыѥ дври ѡтьврьꙁьшии 
благодѣти .
Иже по ꙁаконоу сьврьшившии богови непорочно 
поработавши . прижила ѥси вь истиноу . 
ꙁаконодавца рождьши анно всечьстьнаꙗ . тѣм 
те вѣро оублажаѥмь .
Ꙗже по ꙁаконоу скончавши . и богови 
непорѡчно работавши . вь чрѣвѣ носиши иже 
вь истиноу ꙁаконодавца рождьшоую . анно 
всечьстьнаа . тѣм те вѣрнїи оублажимь .
Вь садѣ молеи се тебѣ . глась оуслыша 
вышнїи . анно богомоудраа . и плодь чрѣвоу 
твоѥмоу подасть . раѥви ѡтьврьꙁшоую дврь 
благодатию .
Неплодьнаго оума моѥго . неплодьство ѡтьженыи . 
и плодоносноую добродѣтель ми покажи доуши 
моѥи . прѣчистаꙗ богородице . вѣрнымь 
помоьнице .46
богородичьнь .
Неплодьствоуюи мысли моѥи . неплодиѥ всако 
ѡтьжени . и плодоносноу добродѣтельми доушоу 
мою покажи . прѣсветаа богородице вѣрнымь 
помонице .
46 Превод богородичног тропара у Син. 162 гласи другачије: Неплодѧаꙗ съвѣсти моѥꙗ . 





Прьвовѣчномоу ѡть ѡтьца рожденноу . и 
нетлѣнноу сыноу вь послѣднаꙗ ѡть дѣвы 
вьпльеноу бесѣмене христоу богоу вьꙁоупиѥмь 
рогь вьꙁд .
Приѥмлеть сьвыше прѣбиваѥ оу господа 
бога иѡакимь . вьꙁлоубленноѥ вьꙁвѣениѥ . 
пристоупльшоу ангелоу к немоу и глаголюю 
ѡтиди . твоѥ молитвии всѣхь богь . праведноѥ 
испль ѥсть .
Приꙁиваюии бога всѣхь . анна иногда вь раи 
стоѥии . пристоупльша видѣше к неи ангела 
глаголюа не печалоуи матери . божиѥ мати 
имаши быти .
Рьвноуюи аннѣ прѣжде тебе . мольбы 
принесла ѥси богоу . и бесѣмене приѥмьшоую . 
невьмѣстимааго слова . чистоую вь оутробѣ 
ꙁачела ѥси благочедиѥмь всѣхь нась анно 
ѡблагодѣтившии .
Пѣснь .д҇. рмось .
Доухомь прѣдьꙁре пророкь амвакоумь словеси 
вьпльениѥ . проповѣдаѥ глаголѥ . вьнегда 
приближет се лѣта поꙁнань боудеши . внегда 
придеть врѣме ꙗвиши се слав .
Пѣснь .д҇.
Доухомь прѣдьꙁре . (inc.)
Божьствьна благовѣениꙗ . странна глаголаниꙗ . 
ае иꙁь ꙁачноу кь ангелоу посланномоу к неи . 
анна оужасаюии се . вельгласно вьпиюи богоу 
моѥмоу слава . твореомоу дивнаа .
Ѡ божьствноѥ веаниѥ . ѡ странноѥ 
глаголаниѥ . ае и аꙁь ꙁачноу . анна дивеи 
се , вельгласно вьпиꙗше . богови моѥмоу слава 
твореомоу прѣславнаꙗ .
Сьрадоуите ми се вса колѣна иꙁраилева . вь 
чрѣ ! бо ꙁачехь новоѥ небо . ѡть нѥгоже ꙁвѣꙁда 
вьсиꙗѥть спасениѥ подаѥ . соусь свѣтодавць . 
анна радоуюи се вьпиꙗше .
Сьрадоуите ми се вса колѣна исраилева . вь 
оутробѣ ꙁачехь новоѥ небо . иꙁ негоже ꙁвѣꙁда 
вьсиꙗѥть по малѣ спасенїа соусь свѣтодавць . 
анна радоуюи се вьꙁываше .
Послоуша аннѣ богь стенаниѥ и вьнеть господь 
молитвоу ѥю . и беꙁчедию ѡблакы раꙁгнавь . 
свѣтомь ѡꙁарꙗѥть прѣславно . тѣмь и ꙁачинаѥть 
ѥдиноу прѣчистоую .
Оуслыша анино богь стенаниѥ . и вьнеть 
господь молитвѣ ѥѥ . и неплодства ѡблакь 
раꙁорь . свѣтомь ѡꙁарꙗѥть благочеда прѣславно 
тѣм же ꙁачинаѥть ѥдиноу чистоую .
Дѣво богородице нескврьннаꙗ сѣныи . 
ѡскврьнена ме страстьми нынꙗ ѡчисти едроть 
твоихь . прѣчистами каплѣми и дажь ми 
роукоу помоии . да ꙁовоу радоуи се чистаꙗ 
богоневѣстнаꙗ .
Дѣво богородице нескврьннь чистаа . 
ѡскврьнена прѣгрѣшенїи ѡчисти ме . и нынꙗ 
едроть своихь чистыми кроплѥнми . и даждь 
ми роукоу помои . да ꙁовоу слава ти чистаа 
богопрославлѥннаа .
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нь рмось .
Жьꙁль иꙁь корене ииѥсеѡва . и цвѣть ѡть него 
христе ѡть дѣвы проꙁебль ѥси . иꙁь гори 
хвалныѥ прѣсенныѥ чисти . приде вьпльь се 
ѡть беꙁмоужниѥ бесплтныи богь . слава .
Ѡтьврьꙁоше се ложесна твоꙗ прѣжде бечедна 
приѥть . анна ѡблакь всесвѣтлии . иꙁ неѥже 
вьсиꙗ намь свѣтлоѥ сльнце . все просвѣениѥмь 
ѡꙁариль ѥсть истинныимь . и гльбокоую тмоу 
беꙁьбожноую ѡтьгна .
Прѣстоль ѡгненосныи божи вь бокоу твоѥю 
оутврьждает се . на немже сѣдь почиль ѥсть . и 
всѣхь благочьстивыихь смотрениѥ ѡтѥть . и 
чистоѥ богораꙁоумиѥ оутврдиль ѥсть на ꙁемли . 
анно блаженаꙗ богоприѥтнаꙗ .
Еюже прорече соломонь , вь ложеснѣхь ѡдрь приѥла 
ѥсии сьблюденныи вь истиноу . истинномоу 
царю . божьствьнои же ... вьꙁведениѥ . 
рода чловѣчьскааго вьꙁдвижениѥмь . тѣм те 
радостьно анно оублажаѥмь .
Пѣснь .е ҇. рмось .
Твои мирь даждь намь сыне божеи . иного бо паче 
тебе бога не ꙁнаѥмь . име твоѥ именоуѥмь . ꙗко 
богь мртвыимь и живымь тыи ѥсии .
Пѣснь .е ҇. рмѡсь .
Твои мирь даждь намь . (inc.)
Ѡть корене иꙁьбрашии . давыдова 
и ѥсеѡва . анна проꙁебати . и начинати 
божьствьныи жьꙁль . иꙁрастивши таины цвѣть . 
христа всѣхь ꙁиждителꙗ .
Ис корѣне проꙁебшоую давыдова  есеѡва . анна 
нынꙗ иꙁрастити начинаеть . божьствьныи 
жьꙁль проꙁебши таинь цвѣть . христа 
жиꙁнодавца .
Мати бывши анна вьпиꙗше . оуꙁреть людиѥ и 
оудивет се . се бо раждаѥть ꙗкоже благоиꙁволии . 
иже сьоуꙁыи раꙁдрѣшивь неплодьства .
Мати бывшими анна вьпиꙗше . оуꙁрѣть 
людиѥ и оудивет се . се бѡ рождоу ꙗко же 
благоиꙁволи . иже соуꙁы раꙁдрѣшь неплодствїа 
моѥго .
Отроковицоу ꙁачехь аꙁь . юже пророчьсци 
гласыи иꙁ далече провьꙁвѣстише . гороу и 
дврь непроходимоу . радостно анна вьпиꙗше 
приходеимь .
Ѡтроковицоу ѥюже ꙁачехь аꙁь пророчьсции 
гласы иꙁ далече провьꙁвѣстише . гороу и 
дврь непроходимоую . радостно анна вьпиаше 
приходеимь .
Облакь и раи и дврь свѣта . трапеꙁоу и роуно 
нынꙗ свѣдаѥмь и роучьскоу ! вьноутрь манноу 
носеии . сладость мироу47 чистаꙗ мати дѣво .
Ѡблакь и раи и дврь свѣта . трапеꙁоу и роуно 
сьвѣмы . и роучкоу вьноутрь чистаа дѣво 
мати .




Богь си мира ѡтьць едротамь велика 
свѣта ангель мира подаюа послаль ѥси 
намь . тѣмь богораꙁоумиꙗ кь свѣтоу 
наставлꙗѥмыи . ѡть ноии оутрьнююе . 
словословим те . чловѣколюбче .
Сьниде сь горы иѡакимь . не ако скрижали 
ꙁаконыиѥ приѥмь . иже ꙁаконь прописа . и все 
пророчскыѥ ꙗвише се рѣчи . божию чистоую 
матерь . играѥ вьпиꙗше вьꙁвеличи се срьдце моѥ .
Вь бокоу ѡоути анна иногда . насажденныи 
богоплодныи виноградь . ѡть негоже гроꙁдь 
ꙁрѣль процвьте намь . и вино бесмртиꙗ богатно 
истачаѥ . что ти вьꙁдамь милостиве веаше .
Не трьпе твари иѡакыимь . видѣти благочьстиꙗ 
неплодьствоуюоу . неплодьство анноу молꙗше се 
миноути и тои приѥти дѣтиь . ѡть нѥѥже сынь 
дасть се . все оусинывь кь ...моу сыноу выишныи .
Пѣснь .ѕ҇. рмось .
Пророкоу иѡннѣ подобе се вь ...ию животь 
мои блаже свободи ис тле спаси ме спасе 
милосрдиѥм .
Пѣснь .ѕ҇. рмѡсь .
Пророкоу ѡнѣ подобе се вьпию . живѡть мои 
блаже свободи иа тлѥ . и спаси ме спасе мира 
милосрьдиѥм си
Како вьмѣаѥть се в чрѣво . 
вьмѣстивши бога . како раждаѥт се . христа 
порождьши пльтию . и како доит се . иже 
ꙁиждителꙗ млѣком вьꙁдоивши .
Како вьмѣаѥт се вь оутробѣ . вьмешїа 
бога . како раждаѥт се бога рождьшиа 
пльтию . како же родит се , ꙗже ꙁиждителꙗ 
млѣкомь напоившиꙗ .
Молитьвыи ваю послоушавь богь . плодовить 
плодь . нынꙗ дароуѥть вама . прѣхвалне иакымь 
и анна дьньсь .
Молбоу вашоу оуслышавь богь плодовить плодь 
нынꙗ дароуѥть вамь . прѣхвалне ѡакиме . и 
анна дьньсь .
Чистоую голоубицоу . ꙁачнши вь чрѣвѣ радости 
доуховныѥ испльни се вь истиноу . приносѣии 
пѣсныи . благодарныи анна богови .
Чистоую голоубицоу ꙁачьнши вь чрѣвѣ радости 
доуховныѥ испльни се вь истиноу приносеи 
пѣснь и благодареныѥ богови анна .
Трьвлѥниꙗ помысли . и страсти нашьствиꙗ . 
и глоубина грѣховь ѡканноую ми доушоу 
троуждають помоꙁи ми светаꙗ владычице .
Трьвльнѥнїа помысли . а страсти нашьствїа . 
и гльбина грѣховь . ѡкаанноую ми доушоу 
троуждають . помоꙁи ми светаа владычице .
нь рмось .
Оутроба иѡнныи младенца неврѣдыи морьскыи 
ꙁвѣр ѥдиного приѥть вь дѣвицоу оубо вьсели се и 
слово пльть приѥмь . проиде сьхрань нетлѣнноую . 
иже бо не пострада истлѣниꙗ . рождьшоую 
сьхранныи неврѣжденоу .
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Ꙁаконныѥ сѣни ꙗвѣ притѣкають . се оубо сама 
божиꙗ благодѣть ꙗвлꙗѥт се . дѣвица 
ѡблакь ѡть нѥиже христь . божьства вь 
истиноу вьꙁьходить виноградь . анна вьꙁываше 
бога иꙁраилева величаюии .
Странноѥ видѣниѥ ае аꙁь беꙁьчѣдна прѣжде . и 
не раждаюииꙗ анна глаголаше веаюи ꙗко 
ангела оуслыша . ꙗко родить ѡтроче . и ꙁваше 
благо же добрааго слышаниꙗ словесь сьбитиѥ 
боудеть .
Горы и хльми и полꙗ и морꙗ . ангель 
множьство . и все ѥстьство чловѣчьско да 
веселит се . владычнꙗ бо божьствьна храмина . 
начетькь сьꙁданиꙗ приѥть . анна внегда 
ѡоутии . се бо ꙁачинаѥть вѣаше .
Пѣснь .ꙁ҇. рмось .
Иже вь пеи ѡтрокы твоѥ спасе . неприкосн... 
врѣди ихь ѡгнь . тьгати ! трыи ꙗко ѥдинѣми 
оусти по ...и благословлꙗхоу глаголюе 
благословень богь .
Пѣснь .ꙁ҇.
Иже вь пеи дѣти исраїлеви .
Беꙁдѣтьства поношениѥ оубѣжати . молѣше се 
анна владыцѣ всѣхь . и тоѥ ꙗко милостивь 
глась послоушавь . того рождьшоую плодь 
дароуѥть ѥи . ꙗко же благоиꙁволии .
Бесчедства поношенїа оубѣжати . молꙗше се 
анна владыцѣ богоу . и сеѥ милоствивии 
глась оуслышавь . того рождьшоую плодь 
подасть ѥи ꙗко же благоиꙁволи .
Царьскаꙗ багрѣница вь твоѥмь чрѣвѣ истка 
се . анно начинаѥть . вь нѥже богь царь всѣхь 
ѡбльк се . ꙁемльнимь ꙗвит се . и смѣрить врагы и 
бороуе се с намии .
Царскаа багрѣница . вь твоѥмь чрѣвѣ исткати 
се анно начинаѥть . вь ноуже богь царь всѣхь 
ѡбльк се . ꙁемльнымь ꙗвить се . и смѣрить 
врагы бороуе се с нами .
Муро благооуханоѥ . вь оутробѣ ꙁачела ѥси анно . 
муро житноѥ паче ѥстьства . вьсприѥмьшоую 
владыкоу . вонꙗми благодѣти . благооухаюе 
все конце .
Мурѡ благоꙋханное . вь оутробѣ ꙁачела ѥси анно . 
мурѡ животное паче ѥстьства вьсприѥмшꙋю 
владыкоу . вонами благодѣти , помишлѥнїа 
наша ѡблагооухавшаго .
Единого ѡть троице те христе славимь . ꙗко ѡть 
дѣвы вьпльь се . бѣс прѣмѣниꙗ . чловѣчьскыи 
все понесе . и не ѡтьстоупи ѥстьства ѡтьчьскааго 
соусе ае и сьѥдини се намь .
Ꙗко единого ѡть троице христе славимь . 
ꙗко ѡть дѣви вьпль се . кромѣ прѣложенїа , 
чловѣчьска вса понесе . не ѡтьстоупль ѥстьства 
ѡтьчьска соусе . ае и сьедини се намь .
нь рмось .
Ѡтроци вь блаꙁѣ вѣрѣ вьспитании . нечьстива 
велѣниꙗ не брѣгше . ѡгньнаго прѣениꙗ не 




Ѡгнѥносноу дрѣвлѥ коупиноу . моисии юже на 
синаисцѣи видѣ . анна ꙁачеть вь чрѣвѣ . бечедиꙗ 
ѡгнь оугашаюоу . ꙗко вь послѣдна поюиимь . 
благос .
Красно бокоу твоѥю прѣславно . анна славнаꙗ 
источии ꙗко же водоу животноую вьсе вьноутрь 
вьсприѥть . ѡрошаѥ вѣрно вьпиюеѥ . 
благословень .
Птичиѥ ꙗко видѣ гнѣꙁдо вьꙁвиси се оумомь . и 
молитвою голоубицоу приѥль ѥси беꙁьскврьнноую . 
плодь носеоу христа . маслицоу анно . нась 
потопа раꙁоумнааго свобаждаюии .
Пѣснь .и҇. рмось .
Егоже трепеоуть вои ангельсци . ꙗко творца и 
господа . поите светителие прославите ѡтроци 
благословите людиѥ и прѣвьꙁнос .
Пѣснь .и҇. рмѡсь .
Егоже оужасают се аггели . и вса воинства, 
ꙗко творца и господа . поите светителѥ и 
прославите отроци благословите людиѥ , и 
прѣвьꙁносите ѥго .
Давыдь же пронарече троицоу . се вь чрѣвѣ 
вьсприѥхь анна вьпиꙗше . порождоу всѣхь нась 
ꙁастоупницоу цара христа хотеоую родити .
Дьньсь ѥюже прорече царицоу . се вь 
чрѣвѣ приехь анна вьпиꙗше . и рождꙋ всѣхь 
ꙁастꙋпницоу . цара христа хотеꙋю родити .
Ꙁемлꙗ вь неиже вьсели се ꙁемли сьдѣтель . скуфтрь 
светыи и нови ковьчегь . и роучкоу и манноу . вь 
ложеснѣхь матере рождьшоу сию . начинаѥть 
проꙁебатии .
Ꙁемлꙗ вь неиже вьсели се ꙁемли сьдѣтель, 
скыптро светоѥ . новыи ковчегь . роучкꙋ манны 
вь ложеснѣх матере . сию рождьшоу начинаеть 
проꙁебати .
Коупина неѡпалимаꙗ . свѣникь ꙁлатии . и 
доушевныи чрьтогь господа бога . чьстьныи 
жьꙁль вь чрѣвѣ матерныи . рождьшии сию расти 
начинаѥть .
/-/
Вьстави ме лежеа вьꙗвлѥна доушею . 
беꙁмѣстьними сластьмии чистаꙗ не прѣꙁри нь 
оуреди ! и спаси ме .
Вьстави лежеаго ме [вь гльбинѣ ꙁльь . иже 
нынꙗ бороуеѥ ме побѣди врагы оуꙗꙁвлѥна]48 
беꙁмѣстными сетьми блага . чистаа не прѣꙁри 
нь оуедри и спаси .
нь рмось .
Чюдо прѣвеликоѥ . росодавицоу вьѡбраꙁи пеь 
ѡбраꙁомь . ни ѥже приѥть неѡпалии юныихь . 
такожде ни ѡгнь божьствьны . дѣвоу же 
проиде чистоу . тѣмь поюе вьꙁоупиѥмь . да 
благословить тварь всака .
48 овог текста нема у хиландарском препису.
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Что ми ложесна бесчедьствоуюа покаꙁаль ѥсии . 
и сца соуха ꙗко же прѣжде рече вь пророцѣхь 
владыко . вьꙁоупи же анна иногда . беедиꙗ 
моѥго поношениѥ раꙁории . даждь ми плодь с ними 
же пою да благос .
Сниде вь твоꙗ ложесна свѣтилникь . свѣоу ꙗко же 
божьствьноую . таино вьмѣсти се . просвѣьшоу 
всоу тварь . сиꙗни таинимии анна вьꙁыиваюии . 
тѣмь вьспѣваюе поѥмь да благослови .
Носита ꙗко краснаꙗ соупроуга нынꙗ 
божьствьноую юницоу . ѡть неѥже юнць краснь 
вьсиꙗ . ꙁа все ꙁаколень славныи иѡакымь поюа . 
да благословить .
Пѣснь .ѳ҇. рмось .49
Живоноснии ѡблакь в ньже всѣхь владыка 
ꙗко дьждь на роуно с небесе сниде и вьпльти 
се нась радии бывь оубо чловѣкь беꙁначльнь . 
величаѥмь вси матерь бога нашего чистоую .
Пѣснь .ѳ҇. рмѡсь .
Живоприѥмныи . источникь присныи , свѣтоносноѥ 
свѣтило все поꙁлаенное храмь ѡдоушевлѥнни 
сѣнь прѣчистꙋю . небесе и ꙁемле пространѣишꙋ . 
ꙗко богородицоу вѣрни величаѥмь .
Живоприѥтнь источникь . ꙁачньши анно 
богомоудраꙗ . благодѣть вьсприими црьквь 
светоую . вьноутрь вь чрѣвѣ своѥм приѥмаюи . 
свѣтомь правды ѡблистаюии творца 
вьꙁвеличимь .
Живоприѥмны источникь ꙁачьньши . анна 
богомꙋдраа . радѡсть нынꙗ вьсприми, храмь 
светыи вьноутрь вь чрѣвѣ своемь вьспрїемши . 
свѣтомь правды облистаемь сьдѣтелꙗ вьꙁвеличимь 
иже прѣвѣчнаго сына прѣродителїе50 .
Врьста чьстьнаꙗ и прѣславнаꙗ . прѣвѣчнааго 
сына прароди ти хранителꙗ иꙁвѣстьна бывша . 
начетькь радости порождьши . иѡакыимь же и 
анна да почтена боудета .
Врьста чьстна и реславна ! . иже ꙁаконꙋ 
хранителїе иꙁвѣстны бывше . иже начеткь 
радости рождьшѥ . иѡакимь же и їанна почтена 
боудита .
Еюже данииль горꙋ велїю видѣ . иѡиль ꙁемлю 
светоую ꙋꙁрѣ двѣрь непроходимꙋ дрꙋгы 
ѥюже прорече . ꙁапечатлѣнныи источникь и 
богопрїетныи . богородицоу марїю вьспоимь .
Багрь юже роуно ѡбагривши . неиꙁреченнааго 
словоу вьпльениꙗ кадилница ꙁлатаꙗ . и трапеꙁа . 
вь неиже хлѣбь христь положи се . богородица 
дѣва славит се .
Багрь иже рꙋно ѡбагривши . неиꙁреченнаго 
слова вьпльенїе . кадилница ꙁлатаа . трапеꙁа 
на неиже хлѣбь христь положи се богородица 
дѣваа славит се .
49 Хиландарски и дечански преписи имају различите ирмосе у деветој песми канона.
50 у Х нема текста који је у Д стављен у угласте заграде.
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Прѣсвѣтлыими лоучами всиꙗвши слова . ѡть твоѥ 
чистиѥ оутроби богородице дѣво . посвѣьшааго 
ꙁемьльниѥ конце . просвѣти доушоу мою сластии . 
тмою ѡмрачена . да вѣрою те пою .51
нь рмось .
Таиньство странно виждоу и прѣславно . небо 
соуоую пеероу . прѣстоль хероувимьскыи 
дѣвицоу . ꙗсли вьмѣстилие . вь неже вьꙁлеже 
невьмѣстими христь богь ѥгоже хвалее 
величаѥмь .
Ликоуите все доуше и вьꙁиграите се . ꙁемьлꙗ 
нынꙗ сьꙁдана бысть . ꙗко плодь родьствиꙗ 
невьꙁдѣланно . клась животныи . ѡть негоже 
ꙗдоуе не вьꙁалчоуть когда . величаюе ѥго 
благостыню .
Пѣсныивицоу сь гоусльми вьсприими давыде . 
и вспои се ꙗви се , кувоть божии . ѥгоже прорече 
ꙗвѣ . соуии на сьꙁданиѥ . имже вьстахомь мыи 
ѡть дрѣвнааго падениꙗ .
Ꙗко прѣвелицѣ двѣ ꙁвѣꙁдѣ иꙁнесла ѥста ꙁароу 
всесвѣтлоую . ꙗже вьсиꙗѥть великааго мирови 
сльнца тѣмь хвалимь и славимь ва . иѡакима 
же и анноу богомоудроую .
Три преписа Службе светој ани који су настајали у широком вре-
менском распону од краја XII па све до осамдесетих година XIV века 
показују како је једна служба еволуирала прилагођавајући се променама 
у богослужењу проузрокованим употребом различитих типика. Рукопис 
Хиландар 608 заузима посебно место у овом хронолошком низу. Сти-
цајем околности, ово је најстарији потпуни српски служабни минеј за 
децембар, те, с обзиром на време свог настанка, он представља већ зрелу 
фазу развоја ове врсте литургијских књига химнографског састава у срп-
ској средини. неколико служби за децембар ушло је у састав најстаријег 
српског празничног минеја (архив Сану 361), али међу њима није и 
Служба светој ани. Служба светој ани хиландарског рукописа јединстве-
на је по своме саставу и структури; она испада из општег литургијског 
контекста хиландарског минеја. није могуће утврдити како је оваква слу-
жба настала – да ли је писар имао пред собом неки словенски рукопис у 
51 Х и Д имају различите богородичне тропаре.
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коме је већ дошло до прераспоређивања текстова у оквиру службе, или 
је сам, угледајући се на неки грчки узор, два канона на јутрењу укрстио 
на начин који је уобичајен код минеја јерусалимске традиције. Како год 
било, рукопис Хиландар 608, посебно са својом службом 9. децембра, на-
говештава промене структурне природе у минејима које Српска црква 
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HILAndAR № 608 (dECEMBER MEnAIOn): THE HERALd OF CHAnGE 
In THE LITuRGICAL LIFE OF MEdIEVAL SERBIA
Summary
Manuscript № 608 from the collection of the Hilandar monastery, the Service 
Menaion for december, dates from the late 13th century. Earlier studies have es-
tablished that this menaion also contains liturgical instructions adopted from the 
Typikon of Evergetis. This confirms that the synaxarion of the Typikon was trans-
lated into the Serbian Church Slavonic language, and that it certainly regulated 
the liturgy in the Serbian Church at the time when the above-mentioned Menaion 
from Hilandar was made, and even earlier, during the 13th century. Along with the 
elements of the Evergetis-type liturgy, which is reflected in the presence of char-
acteristic services (panikhida and the Compline) between the Vespers and Matins, 
this manuscript shows certain novelties that indicate a gradual diffusion of the 
Typikon of Jerusalem into liturgical practice. In this regard, the service for 9 de-
cember (Conception of St Anne) is very interesting, as it reflects the intertwining of 
elements of the Evergetis and Jerusalem composition of the service. The structure 
of this service fully corresponds to the services of the Evergetis type (with a pan-
ikhida during which the canon of the second mode is chanted). On the other hand, 
during the Matins, two canons are chanted and their odes are sung alternately: the 
first ode of the first canon is followed by the first ode of the second canon. This 
method of writing out canons is typical of the form of liturgy defined by the Typ-
ikon of Jerusalem. This paper presents a comparative analysis of three manuscript 
copies of the service dedicated to the Conception of St Anne – a Russian copy from 
the 12th century (GIM, Sin. 162), and the Serbian manuscripts Hilandar 608 (late 
13th century) and dečani 37 (the last quarter of the 14th century).
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